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RAPHAEL DIAZ 
LATIN AMERICAN ARTIST 
represented through Portfolio Galleries 
PO Box 1002. Block Island. Rl10dc Island 02807. USA 
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\ EXHIBICIONES 
1966 Nace Raphael Santiago Brazoban Dlaz. 
Exposicion es lndividuales 1996 Art Gallery of the Community College 
of Rhode Island. 1996 Museo de las Casas Reales, Republica Dominicana. 1995 Roger 
Williams Museum of Natural History, Providence, Rhode Island. 1995-96 Hunt Cavanag 
Art Gallery, Providence College, Rhode Island. 1996 Winster Art Gallery Pawtucket, 
Rhode Island. 1996 AS 220 Art Gallery Providence, Rhode Island. 1993 Providence Public 
Library, Rhode Island. 1992 Warwick Public Library, Warwick, Rhode Island. 1990 
Dyckman Public Library, New York. 
Ex p o s i c i o n e s C o I e c t i v o s 1996, Municipalidad de Quillota, Chile. 
1996 Municipalidad de Cua, San Antonio, Venezuela. 1995 Sixth Annual Book Fair and 
Art exhibition of Latin American Artists, Providence, Rhode Island. 1996 University of 
Rhode Island, Multicultural center Art Exhibition of Latinamerican Artist. 1996 Rhode 
Island Labor and Ethnic Heritage Festival. 1996 Cinco de Mayo Art Exhibiton, City Arts 
Gallery, Providence, Rhode Island. 1995 Ward Nasse International Salon Art Exhibition, 
Soho, New York City. 1995 Slater Mill Historic Site, Museum's Festival, USA. 1995 Museo 
del Arte Moderno, Arawak, Santo Domingo, Republica Dominicana. 1995 Eddy Arts Festi-
val , Providence Rhode Island. 1994 AS220 Art Gallery, Providence, Rhode island. 1993 
The Windsor Art Gallery, Providence, Rhode Island. 1993 Eddy Arts Festival Rhode Is-
land. 1993 Wicford Art festival , Rhode Island. 1992 RISD Museum of Modern Art. Artistas 
Latinoamericanos de Rhode Island. 1992 South County Center For The Arts, Labyrinths 
Arts and Photographs Exhibition, Kingston, Rhode Island. 1991 The Newport Art Festival , 
Newport Rhode Island. 1990 New Rochelle Public Library, New York, 1990 Saint Dominic 
College, Tappan, New York. 1990 Mystic Art festival , Connecticut. 
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